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Domingo 2 de septiembre fom 
de la Cimera. 
«•Plus iB» (4.000 pesetas) y ((Gobe-tuiit» 
(5.000 pjetsetas), déli marqués de Villamieijor'. 
«Le Sacre» (3.000 pesetas) y «Pninrcssr-
de' Lamballe (3.000 pesetas), deJi conde del 
Rinoón. 
«Gran Premia de. Santander».—-30.000 
francos: 25.000 al primero, 3.000 a]l, se-
gundo y 2.000 aL tercero. Distancia, 2.400 
metros. ' 
«Antivari», del duqule de Toledo. 
« Raixanito », « L'iinoomparablie », « Di-
nauit» y «Olikambaut», de don J. D. Cü»hn. 
«Holiday» del conde del Rincón. 
«Carbonero», de lord Michelham. 
«Yadhtman» y «Zinzoiin», de don C. 
Ranuoci. 
«Sanguina», del señor Ailba Quiñones. 
(«Batlliey», del marqués de Valderas. 
«Sanguinaria», del marques de San Mi-
ese público «cohiic» que se interesa ip|or las gv?}-
«Sangna», «Cernebbio», «Casaut» y 
«Agaut' Acó», deü! unanqués diei Villamejor. 
pesetas: 
2.500 francos:. 2.000' afl iprimeito y 500 al fonna. y guardando Las misraae disposi-
segundo. Distancia, 1.400 metro». i clones. , ^ 
«Ali Sunahine» (5.000 pesetas) de; cunde 5.a Bará la (Mitrada de los espectado-
de la Maza. \ res al Hipódromo, se han dispuesto, ade-
«Alphonsine» (3.000 .pesetas), del duque más de la reservada a Sue Majestades, 
de Toledo. I las de ios empleados ^ "propietarios, dos " 
«Fiil d'Bcosse» (3.000 pesetas), del oonde puertas: la del extremo Oeste, para el pú-1 
carreras, unos por emulaciones deporti-
vas, otros por «snobismo», muchos por el. 
noble linterés de ver oóim se despiertan en ¡ 
España aficiones que 'Conducen ai mejora-
miento y progreso de la cría caballar, que 
puedla llegar a ser una de las más ímpor-1 
tantea iriquezas de la nación. 
'Pero si aquel limportantísimo mitin hípl-; 
•co que se había iproyectado /por la Socie-
idad de Carreras no ha podido realzarse, 
no ciertamente por eulpa de ella, sino por 
«iPremio Villamejor».—5.000 
4.000 al primlero, 600 al segundo y 400 al 
tercero. P á r a caíballos de prlopLetarios es-
pañoles y que no hayan ganado 5.000 pe-
setas en este año. Distancia, 2.200 metros. 
«Bacarrat», del diyjue de Toledo. 
«Augusta», del conde de la Cimera. 
«Batley», del marqués de Valderas. 
«Désabusé», del señor Aldama-Milans. 
«Stanborough», del marqués de San Mi-ajenas causas que no es este el mometnito 
de analizar, bas tará la gran semana de- guel. 
portiva que hioy empieza para demostrar I «•PlosaiMniet», del marqués de Viana. 
•toda la transcendencia que para la vida «Cassaut» y «A'gauf Acó», deil marqués 
de la población y para su prestigio y ade- de Villamejor. 
lanto como estación veraniega represen-
tar, las. carreras de caballos. 
Va desde hace un par de dfcas deben es-
tarlo notando los hoteles y 'Jios «garages» . 
y todos los estableaimientos e industria^ 1 
que viven al amiparo del forastero, y m á s ' 
ihan de seguirlo nlotando todos si el. tiem-
po permite que las carreras se uiealM-oen conJ 
icPipo», d.el conde del Rincón. 
«Prémiiü Santoña». — 5.000 francos: 
4.000 aik primero, 600 allí segunda y 400 al 
tercero. Distancia, 2.500 metros. 
«Aisure», de don Ed, Mayer. 
«Sou iPhenix» y «Saudpeep», del ba.rpn 
de Valasco. 
«Le Passeur», del* marqués de1 San Mi-
toda lia brillantez que a ellas llevará el guel. 
iimindo elliegante que ha'de completar el l Un bando, 
cuadro soberbio de nuestro hermoso hi- Por orden de la Alcaldía fué Ajado ayer 
pódromo. 
« • » 
Ahora va-moe a dar cuenta a nuestro 
ilectores del programa de las carreras df 
hoy, señelando los caballos ilascriptos pa-
ra cada una de ellas, entre los cuales se 
onruenira el famosísimo «Antivari», del 
duque de Toledo, admirable ejemplar que 
en estos úlltimos años ha 'vencido en toda? 
í'as carreras en que ha tomado parte, que 
ha ájdó en ^París el ganador del codiciad/o 
«Pix ide horloge» y que ha querido reser-
varse galantemente para inaugu/rar el hi-
pódromo de Santander, no tomando parte 
ten uiignmas otras carreras de la actual 
temporada Ihasta venir a dispuitar a sus 
d ice -competidores inscriptos al «Gran 
Premio de Santander», que se correrá la 
tarde de hoy en la terecera carrera. 
Véasle ahora el programa. 
Caballas inscriptos para las carreras do 
hoy: 
«.Premio d'óuverture» (a reclamar).— 
2.500 francos de premio: 2.000 al primlero 
y 500 al segundo. 
en los sitios de costumbre el siguiente 
bando, dictado para evitar la aglomera-
ción de los carruajes que circulen con 
dirección al Hipódromo: 
Don Rafael Botín y Sánchez de Porriia, 
alicalde-presidente del " excelentísimo 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que para regulariza)' ja 
circulación de peatones y carruajes en el 
camino que conduce al' nuevo Hipódro-
mo de' «Bella Vista», se tendrán presen-
tes la siguientes disposiciones:: 
1. » iDesde los Campos de Sport del 
Sardinero, hasta poco antes de Uegar a 
la finca de «Valdenoja», de don Angel 
Pérez, deberán inarc'har juntos peafonee 
y carruajes, llevando éstos la derecha y 
formando una sola fila, 
2. a A! llegar a la finca antes ind¡cu 
da, continuarán los peatones por Ui nue-
va carretera de Cueto, que les conduci-
rá directamente al Hipódromo. 
3. a Los carruajes continuarán por la 
carretera principal del paso de Cabo Ma-
yor hasta el lavadero de Cueto,, y desde 
«Salve Bélgica» (4.000 pesetas), propie- allí, por la izquierda, hasta las tribunas, 
dad del conde de la Maza. | pasando a estacionarse—una vez apeados 
«Urania» (6.000 pesetas), del duque de sus ocupantes—en la nueva gran carre-
ToRedo. i tera paralelamente a la pista. , 
«Premio del Sardinero» (a reclapiar).— I 4.a El" regreso se ha rá en la misma 
t 
LA SEÑORA 
Doña Ana María López Dóriga 
Y DE VIAL DE ALVEAR 
falleció eu la villa de Reinosa el día 1 de septiembre de 1917 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS , 
J t l . I . I», 
Su viudo don Francisco de Alvear y de la Colina; hija: 
padres don José María y doña María; padres políticos, 
abuela, hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos políti-
cos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus am gos encomienden a 
Dios el alma de la finada. 
Reinaba, 2 de septiembre de 1917. 
El excelentísimo 3 ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indiligencias en la forma acoetumbrada. 
blico de entiuda generad, y la del Este, i 
para la gran tribuna. 
6.a •Con objeto de que no hayft confu-
sioñes, a lo largo del camino se colo-
carán letreros que iaidicarán la direc-
ción que debe. Uevarse. 
Santander, 1 de septiembre de 1917.— 
Rafael Botín y S. de Porrúa. 
SANTANDER.--Afio IV.--Número 1.172 | Redacción y Administración, calle de San José, número 17.-Teléfono 56. 
LAS CARRERAS DE CABALLOS 
L a g r a n j e m a n a . 
Kstaníos en la gi'ag semana deportiva. 
Las cañ eras de caballos abren nuevos ho-
i i/.ontes. a la vida turística de Santanddr, 
y a nijédida que se aclimate «este dmportan-
iisimd deporte, adquirirán un progreso ex-
traordinario todas lafe industrias que .tie-
nen su base fundamental en el desarrollu 
defli turismio. 
El progirama primitiivamenté formado 
para este año, con casi un mes de carre-
ras, hubiiera sido una hermosísima inau-
guración de este nuevo elemento de vida 
con qule desde hoy cuenta nuestra querida 
l inilad. Más de 250 caballos de las m á s 
afamadas cuadras habían anünaiadó su 
inscripción, y con ellos hubiera venido a 
Santander un verdadero ejército de servi-
dores, de jockeys, de empleados, a parte 
de leeé mundo elegante y adinerado quie 
constituye el ¡público de ilos hipódromos. 
Para la Empresa del Casino 
Son muahas las personas quie se han 
acercado a Illa Redacoión de este periódicQ 
sdlicitando nuestro concursa para inter^ 
sar de la Empresa del Casino que, apro-
vedhando la 'estancia en esta ciudad del 
señor Arredondo, contrate a este notable 
bajo imlontañés para cantar una o varias 
óperas de su vasto repertdinio, en unión del 
«eHenco» de aquel teatro-. 
Ningún .inconveniente tenemos en olio, 
ya que consideramos de justicia la peti-
ción, tratándose de un montañés que quie; 
re rendir i la «tierruca» el hwmenajé de 
su saber al comenzar su campaña artísti-
ca en España. 
No extnañainos, pues, dos 'vehementes 
deseos de Oíos santanderlnos al pretender 
aplaudir al notabilí&imo artista y paisano 
'toñor Arredondo en el elegante teatro del 
Casino, ya que Illa eataneda de la compañía 
de ópera dulrante todo el mies de septiem-
bre da ocasión para que la amable Empre-
sa pueda satisfacer ilos legítimos anhídos 
de la afición montafiesa. 
bajo el alto patronato de 5. M. el Rey 
Su 
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: : Inaugnracíón del Hipódromo de B E L L A ¥ m pfi¡ 
HOY DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
Primer día; 4 5 . 0 0 0 f rancos de premios] 
GRAN PREMIO DE SANTANDER: 30 000 francos. 
CINCO CARRERAS - A las tres y media en puntl 
La familia real honrará el acto con su presencia. 
i- e o i o « 
PESAGE (TRIBUNAS) 






tud cumplieron su cometido se les entre- par que como la frontera francesa se Iha-
PDR TELÉFONO 
MADRID, 1.—En el sorteo de la lutorúi 
verificado hoy, han resultado premiados 
los siguientes números; 
Con 100.000 pesetas. 
7.841.—Madrid, Palma y Almendialojo. 
garon cajas de bombones. 
• » • 
También se -oelletoramn Ilos 'concursos in-
divldiua|lle6 y .por parejas ipara clases e in-
(ílvlduos diel fscuadrón de lanceros, los 
lia oerrada, no pueden servir los pedidos 
que tienen contratados con aVgunas Casas 
uia la veciina Repúbiidca, y esto les hace 
que no puedan disponer de los envases. 
Los envases que tleíien llenos, Ilos neoesi-
Ccn 60.000 pesetas. 
8.422.—Madrid, Sevilla y Bilbao. 
con 20.000 pesetas. 
U.0fi7.—Figuínas, liarceluna y Zamora. 
Cor, 1.500 pesetas." 
•4.2G1.—Valladolid, Zaragoza y Madrid. 
22.557. —Va 1 en c La. 
5.683.—Cáceres y Barcelona. 
13.750.—iGranada^ Málaga y Madrid. 
11.538.—Valencia, Sanlúcaf y 'Barcelona. 
23.616.—Madrid. 
l¿ . m - SANTANDER. 
19.707.—Alcalá, Barcelona y Sevilla. 
532.—Jerez v Sevilla. 
2¿. 420.—Málaga. 
17.867.—Zafra, San Sehasiinn^v M-adrid. 
que ihicieron unfys isalltos tan admiraMes, tan :!os 'vinicuutores para la próxima co-
que ríieileicieiron, no sólto los apllausos del I secíha, y esto, como es natural, dies causa 
, público, sino la fe'lícitacidn de las personas' a parte de igrandes transtornios en la dis-
ide ila real familia, como se lo manüfesta-1 tribUción de tos materiales, un gran per-
' ron a líos jefes y oficriales del escuadrón' juáoio en sus intereses. 
; que estaban en eü campo. | Este asunto le «stá tratando el ministe-
I Fué, pues, la fiesta de ayer digno rema-1 rio de Estado—dice eil marqués de Lema— 
! te deK gran concurso, que* ha puesto una j con muaho interés, y he reiterado las ór-
1 vez más muy en lo ailito la bandera jle la ' denes a nuestro embajador en Par ís , para 
Real Sociedad Hípica Montañesa, yqufeha'que gestione cerca del Gobierno de lia ve-
| venido a demostrar cómo cuando se trata, | ciña naaión, la manera de que se pueda 
conio en esta ocasión, de personas entu-' exportan; el vino con toda normalidad, 
1 siastas y animadas, se logran vencer todós1 esperando que así sea. 




El aminclo de la Gimkana llevó ayer a 
los Campos de Sport un puolico muy nu-
meroso, compuesto en .su mayoría de be-
llas .señoritas, que amenizaron la fiesta, 
dándole ese aspecto distinguiido y mun-
dano. 
Cuando nosotros llegam|o«. Su Majestad 
esta apatía montañesa que todo lo malo-
gra y desihace. 
Nombramiento acertado 
l'uu el iñinisterilo! de Fomento, y a pro-
puesto del señor Ruano, se 'ha -nombrado 
d^egado sooial agrario de la.regjón can- ^ e m i o ^ r ^ e ^ ^ a l ^ M ^ a a ^ ^ ^ 
cinco y oincuenta de la tardé. 
En este punto terminó nuestra eaitirevis-
ta con eií iministro de Jomada, despídién-
donos de él ihasta la •visita de | ihloy. 
Ai Concurso hípico. 
A las cuatro de la tarde salieDon de 
Palaoio len un auto Su Majestad Ja Rei-
na, el ppiaaipe de Astunias y eilí infantito 
don Jaime. 
Se dirigieron a los Campos de Sport, 
donde después de presidir el reparto de 
No hay nada tan.,molesto 
hombres graves, esos hombres 
rrados en un ataúd de serte 
dejaron ñorecer en sus labios 
de una sonrisa, que se encasl 
augusta gravedad con una 
persistencia y que son una nefll 
optimismo y de la ética soel 
•De e«tos grupos de cmdádj 
vios y sin • sensibilidad, se < 
lamentable relieve los que (i 
sostenedores fieles y obligados! 
se sienten en el deber, ya quei 
ponerlo, por carecer de autorid, 
menos de inculcarlo disparandoti 
columnas de la prensa sendas] 
de prosa machacona y adusta. 
Yo voto en contra de esos 
frigoríficos, porque me parecel 
enconeda guerra que niímtienenj 
alegría y el humorismo, poi 
soy la vulgaridad más absol 
co que el público vive divorc 
cuanto, por muy grave que sea,] 
la envoltura dál innegable buenj 
imprime a los hechos la prosa] 
simpática, de las plumas volaii 
El conocimiento de estas 
tía Reina doña Victoria estaba repartiendo su üabor lo que cosechan sjempr& los ab-
"os premios a los corredores, entre los .negados y Ilos. buenos: nuleivos trabajos, 
En la playa. 
A las nueve y cuarto de Ha mañana sa-
lieron en autos de la Real Casa, con diirec-
cióh a la iprimera pllaya del Sardinero, los 
puesto de Ja presidencia a unas' inlantitos Ihijos de nuestros Reyes. 
En ia ipiaya peiunanecieiron )JOS augus-
tos niños jugando en compañía de los in-
fantiitos Ihijos ded on Cantos y doña Lui-
sa, regresando a Pailaoio a las 12,25. 
De paseo. 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifilíticas y 
venéreas, ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
fin* o m i z 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera. 1t y 12.—Teléfono 122. 
ANTONIO ALBERD? 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urin«rias. 
AMOS ESCALANTE. 10.1° 
i lmm I m k n 
(UFO y mu u m i m u i u 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VCLASCO, i.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
l la a una, excepto los festivos.. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.» 
Especailista en enfermedades de la piel 
y eecertas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire cnlientp, etc. 
TELEFONO NUMERO 9?̂  
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
aplausos dleí los que presenciaban eil' acto. 
Los comedores recibían de las regias ma-
nos copas y premios. 
Después de repartidos los ipremios. Su 
Majestad la Reina, acompañada "de Su 
Alteza Real el príncipe de Asturias y del 
i n í a ^ e don Jaiine, abandonó los Campos 
de Sport, a los acordefl de la Marcha Real 
entoe Ros aplausos y vivas deil público, 
la tribuna regla quedaron Sus Altezas 
Reales los dnfantes don Carlos, díoña Luisa 
y don Alfonso y Ulos príncipes don Ranie-
ro, don Jenaro y don Fielipe y su esposa, 
la duquesa de Vendóme. 
Bpco después comenzó la Gimkana. 
Los militares que presidían el concurso, 
se rindierofli con todos los ihonores, y de-
jaJion 
niñas que se illamaban María Herrera, 
Mercedes Botín, Angeles Cabrero y Elvi-
ra Lombana, 
Dieron la señal y comenzó la Gimkana. 
Frente a la tribuna ileigla se hizo un cua-
dro con barras, en el centro del cual debía 
entrar el jinete para tomar una copa de 
«dhampaigne» con que le había de brindar 
una señiorMa. 
Fué el primer jinete Francisco Jaquetot, 
que montaba eíli caballo «Tarambana» y 
que partió aÍB galoipe después de 'recoger uii 
ramo de flores que le ofreció una señora; 
hizo elí recorrido, entró en el cuadro, toimó 
la copa de «ahampagn'eb) y continuó la ca-
rrera, a cuyo Anal devolvió el ramo de 
flores. 
'Tras de él cxjrireron: Manuel Arredon-
' do,-que montaba el caballo «Dinástico», y 
sSI que I'e ofredió Ola copa y las flores María 
. Quintana. 
Felipe Gómez y Acebo, sobre su caballo 
| «Ensamble», el que sirvió el champaña 
; Solía, Muriedas. 
Alejandro Amas, sobre 'el «Bayo», con 
Angelita Pico. 
Dámaso Sanz, sobre el «Mcreto», con 
A ni ta Soto. 
Carlos López Bcmrbón, en el «Camelle-
ro», con Josefina Arroyo. 
Pascual Navarro, en el «AOIabanza», con 
Elisa Gomorra. 
El marqués del Castillo Torres, con 
«Saya», con Bisa Meade. 
iFdíipe 'Gómez Ac<e\bo, en el «Capadillo», 
con Lucrecia Agüero. 
tábrica a nuestro querido amigo don José 
Antodo Quijano de lia Colina. L „ 
Los esfuerzos realizados por al señor A las oinco cuarenta * ,c¡nco 
Quijano en ¡pro de la ganadema y agncul- los de lia tarde W ó a nuestra c i u d a T ^ 
tura montañesas, al servicao dle, las cuales 1 auto procedente de Madrid. Su Majestad , haciendo degenerar la especiê  
na puesto su ceio y compeiencia san rega- u , 
teos de mlríliestias y trabajos, le han hedho 
acreedor a esta distinción, con la que al; ̂  er«ímde" íéÍ~6TOVé f ^ ^ S ^ d í T n t e " eí l lclipsándose tías los'burdos J 
•coroneíl señor Queroil. • fnes de la procacidad y de la olí 
El 'viaje le ihizo led Rey con toda íeli- lo que antes fué arma sin filo 
i ddí malogrado Leopoldo A as, * 
Los infantes don Carlos y do agudo puñal una eatervade 
doña Luisa. sivos, que sin la cultura yeli 
Por lia mañana estuvieron los infantes se necesita para lucharen 
señor Quijano sólo recoge como preroio a 
nuevas molestias y la ihonna de pondr lo 
mejor de su esfuerzo al servicio de su pro-
vincia y de su pueblo. 
Nombramientos como éstos enaltecen a 
quien los Ihacej y sólo sentimos que en 
otras deHignacionlas no presida .el hiismlo 
espíritu de beneficio al interés público. 
cidad. 
La jornada regia. 
don Carlos y doña L isa e  elL campo de 
tennis de la Magdalena, pasando después 
al Hotel Real, donde estuvieron co«¡ver-
sando con üia marquesa de Vendóme. 
•Por la tarde estos infantes estuvieron 
(m eil concuirso ihípico, acompañando' a la 
Reina, doña Victoria en el reparto de pre-
mios. 
Los Anfantiitos ihijos de don Carlos y da-
ña Luisa, ipaearon üa tarde en Ha finca 
«Valdenoja». 
Ecos de sociedad. 
Notas tristes. 
Con 'proíundo pesar ihemos sabido la 
muerte, acaecida ayer en Reinosa, de la 
nen al ervicio de la injurk) su 
letre. 
Va el agua por el socorrido caí 
fantasías políticas, y innicanifí 
encontrar en los escaparates M 
rías sendos infolios dond;.1 m 
más o menos gracia, arnimoai 
do al ascua, su sardina, po^J 
a la postre, los señores aj0 
ban un negocio y el piiw 
cargado de darles « V ' f f l 
Lo que sí es lamentable 
dadano se ilevante sosegâ ii 
de confeccionar el pro?ranawi 
de dar un pi^tapié más J -
espera del ansiado P n l f l 
nos a boca se encuentre W * 
tendencioso e 'indelicado,^ 
aostado en el estómago el 
d ™ 1 ™ - y a ello « 
L f e a r S f S 
das «dáterarias», con lo qu«.8 
una espléndida ^ 
to, les Quedarían ^ 
que podrían muy ^ 
de interés joc l̂. 
Antes de «retirarse al Palacio de la Mag-1 distinguida y joven escasa de nuestro que-
dalena. ei príncipe de Asturias y el dnfan-- "ld? amigo don Francisco de Alvear, doña,' ^ ñ i " „ados 1c 
tito .(Jon j í ime . dieron un paseo en auto AT1Aa LoPez P<>™S* J Vial. míe dehan desechar toda 
por la población, acompañados de su pro- .ATS? marido, a su padre,^ don José Ma- Hue a?.&an 
fesor señor Lóriga. - na López Dóriga, y a su suegro, ed ex se-
La Reina no sale durante la n^ciordtólia provincia, nuestro queridísimo 
mañana. I auniigo y coiriieligiopario, - don Leandro de 
Su Majestad la R/euna doña Vd-ctoria Eu-1 Al'vear y de Ha Pedraja, y a toda .su famd-
geniia, permanecó durante toda la maña-i,lia' ,c™ la tantos -vínoulos de ai cto 
na en sus IhahitacioneS del Palacio dé l a ' ^ ri?6Peto nos unen, acompañamos since-
Magdalúena. i '^me^te en su justo dolor, deseándoles la 
Cerca cífe anedüjd día recibió la «visita del i t j ^ ^ a resignación cristiana para sobre-
mimista-o de Joiuiada, que fué a cumplí-l11Je,var tan in&9perada pérdida, 
méntanla. Un rtomb»amiento. 
Hablando con el ministro de Ha sido nombnado maestro del Sanato-
Jornada. — Cumplimentando v%ú ni-urítouo de-Pedresa el que .hasta hace 
a la Reina.—-TrarM|uiHdad.— 1 poco 'había sido profesor de la Escuela Su-
perior graduada (íeli distrito del Hospicio, 
don Alvaro 'Gonzái'Jez Ruiz. 
Nuestra enhorabuem'a. 
Los ^ue vuelven el trabajo. 
El viaje del Rey. La expor-
tación de vinos a Francia. 
A las dos de la tarde rec>bió ayer en el 
Hotel Real a los iple.riod.istas 'eil ministro de 
Jornada, señor marqués de Lema. 
r Qoanenzó su conversación didéndonos 
que venía del Pallacio Real de la Magda-
lena, de cu!m|Hjdme.ntar a Su Majestad la 
Reina doña Victoria, como iba (hecho otros 
días. 
Añadió que liabía diablado íedlafóiilca-
mente con -el presidente del Consejo, el 
cual lie había imanifestado 
huéspedes, con Pws; f j r i n 
a too ia soc i^yv ' . -
Ciruelaei, Gu/isantes, Cere-
zas. Albaricocrofes T R E V I J A H P 
son merecedoras ,'c ]engii«l 
tos y moderaciones ^ 
sería que, mimiue w ,,,,„ 
su honor, y ' ^ f a S^de « 
mos de lado violencia8 t0 3 
nuaciones de d u d o ^ ^ j ^ 
cías» impropias ae L , , mía 1, 
v al cabo, r ^ f ^ \ \ ^ ( : 
opinión de) P¡'eb e0 fccos a 
ser el preferido tie 
¡ beraiios... juan 
Jixtri 
ga «El 
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e 'Habí  mifest que en Espa-
3osé Martín Oonaález, en el «Ensueño», ña reinaba ahUoiluta tranquilidad, y que 
con Luisa Lombana, 
iFrancisco P. Monteró», en el «Conforto», 
con Nena Meade. 
Manuel Serrano, en 'el «Decoroso», con 
Teresa Breñosa. 
José Lorentlei, en eft ((Alfoimbrillo», qan 
Juanita Marañón. 
Francdsco Jaquetoto, en el «Dinástico», 
con Gondha Jaquetot. 
Francisco tP. Mfon̂ ero1, en el' «Calvicie», 
Con Gracita FTórez Estrada. 
en !a cuenca minera de Asturias era muy 
grande eil número de obreros que habían 
i vuelto a trabajar, esptliándose que uno de 
estos días teumiinen de entrar todos. • 
| Dijo también el marqués de Lema.que, 
por. noticias que se habían tenido, se sa-
| bía que Su Majestad el Rey había pasado 
a Eáá once y cuarto por Aranda, sin 110-
1 vedad, y que a las doce y miedla pasaba 
I por Lerma. 
| Que probablemente almorzaría en Dur-
Carlos López Rourbón, en el «A/liane-1 gos, continuando el Adaje a Santander pa-
ga», con María Gómez Acebo. Ira llagan a nuestra ciudad a ila puesta del 
Eduardo.Pérez Orteiga, en el «Demás», sol. 
con Ramoña Decerra. 
Y José A- Roihorques, ein el «Vive la Jo-
sepluine», con Carmen Cablero. 
Como .recuerdo de la Gimkana, a las se-
Añadaó el ministro de Estado que se es-
taba ocu)pando, con gran (interés, del: asun-
to relacionado con la exportación de vúno^ 
a Frénela, puesto que esta cuestión inte-
GRAN C A 8 I N 0 D E L SAR 
Hoy, domingo. 2 de septiembre ̂ 19Jj. 
A las cuatro, la comedia en tres actos. ^ J V ^ i o de 
y Robert de Flers, traducida por don José x& 
berti t i tu ada: «Primerose». rrhe 
A las cuatro, concierto en la terraza.---*u^ eI1 oflá0 
A las nueve y media d^ la noche La oPei£l 
tos. música de Ver. i i , «^ig- letto». „!„ 
Sesión de fuegos artifleiaíes en la Alameda de Cacho, s l j I^L*-
M m b I m ^ T i t septiembreío f 
A las nueve y media de la n o o h L a ¿ M Í A * et , \ 
en tres actos, de Gabriele d1 \nnuiizio, ^ " ¿ e í \ [ : J 
castellano, por don Felipe ^assone, «L^ . " 'J^ / fbe^ 
A las cu i t to: Rn el teatro, concierto clásico" 
-••uuse 
i ^ s t a flUe 
fep¡ 







iré de ^ 
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MI sus labios'' 
jue se oncastiU 
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e son una nej 
a ética social/ 
de ciudadanoSi 
liüdad, se dea 
los que (!| 
s y obligadoŝ  
leber, ya pe'; 
cer de autorki 
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)r6nsa sendas i 
)na y adusta, 
lira de esos tí 
,ie me parecefl 
que imniieneni 
lorismo, poitpi 
1 más absoluií 
vive divoroi» 
grave que sa 
nnegable buen 
echos la prosa I 
plumas volaii 
0 de estas rq 
ar la especie, 
provim'iajios, 
¡o sutil van p 
1 los burdos ( 
dad y de la ol 
arma sin filo 
•opoldo A'as, val 
nía caterva di í 
cultura y el I 
luchar en iraní 
e la injurifl s'1" 
el soco itido cal 
S) y nunca iW' 
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ios donde f 
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mentable. ÍS 
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Maif -'aíf i a R e i n a enlreganiáio los p j e j r J c s a le? g a r ^ o r e ^ del Ccncurso 
Sü ^ ' hípico celebrádc agtoe días. (Fot. Samot.) 
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Del movimiento revolucionario. 
Desarrollo de la huelga en Asturias. 
iUractamos de nuestro apreaiabie colé- . DIA 17.—A las nueve y medía de la ?na-
. uEl Correo de Astmúas» (Uegiado ayer ñaua salió más fuerza de •caballería, e inr 
moivdmLento ibue-lguístiico Eu este día publicó •el general un bando 
asturiana) una sucinta dirigido a los mjneros, « quienes invitaba 





PII toda la re„ 
.¡ón informativa de la ¡extensa que pm a entrar al trabajo 
i'í'Vdiciio día ni.', acerca de ios sucesos 11 r de sus-casas y a que entregaseis alas, 
iürridos en aquellas zunas 
comía mineras, desde el conuenzo de los 
Sihos desarrobados con ocasión de da ,j.n-
n-,ma revolucionania en toda España, 
ljA El día 11 fué de completa 
iranunilidad en Oviedo. En la esación dei 
Lne todus los servicios quedaron parar 
¡izadas. Ciivul:i i un tan solo dos trenes. 
Fl iren de viajeros •numero 531 descarj-i-
£ en la aguja del apartadero de Sovilía, 
dundo los nuelguisias colocaron cojinetes 
con tal u'bjf ;o. En un tren de socorro tras, 
ladáron-se al lugar del descarrilamiento el 
efe de Via v Onras, don Javier Sanz, con 
ÜS subjefes y empleados del mismo ser-
«í,,;,, i.w cuales loriaron e-ncarrila'r al 
Picado. 
ómago el ^ 
iar todas esas 
c o n l o é ' 
v büen 
erés loff'- ^ 
«noríSp<l 
Vicio,- los cuales log, 
i" siguiente día el iiui;erlal del tren. En la 
estación de Oviedo se alojó una compa-
ñía de int'ánteria, situando centiinelas en 
tudas las puertas de entrada a aquélla y 
alocando puestos de guardia, en el paso a 
nivel de la Argañosa y en las agujas in-
mediatas ^ l a fábrica de harinas de los 
señores Ceñal llcrm-an.os, 
DIA 12.—El día tcanscuFrió sin nove-
dad alguna. Por la estución de} Norte 
circularon solamente dos trenes de y i^ -
; jeros. En este-día se anunció para el si-
gjjjGjjte el paru general de todos los ofi-
cies. Tal íuiuneiu produjo la 'natural in-
quietud en la capital. 
DIA 13.—Desdé las primeras horas de 
la mañana de este día, los Alamos y las 
calles de Liria y b"niela viéronse llenas de 
nuaierosos obreros. Los establecimientos 
rak capital estaban cerrados, y algunos 
que '¡(Q tenia ron abrirlos, fueiou. apedrea-
dos, siendo hechos añicos los cristales de 
sus escaparates. A media mañana ocu-
rrió un ineidenie entre los numerosos 
Ijiielgnistas que, se hallaban en el paseo 
piídos Alamos y el teniente coronel señor 
De Miguel, que pasaba a cabaUo por la 
.calle de liria. El bizarro militar dirigió-
se-a los huelguistas •censurándoles la con-
ducta que con él obser varon a su paso, y 
el Incidente termino con varios entusias-
¿Ss vivas a España y al Ejército. 
A las cinco y media de la tarde, una 
«iHlpañia del l'ríneijjc recorrió la pobla-
ción, lijando en distintos sitios los ban-
dos de •icsigjujción del mando de La auto-
! ridad ci\ii en la miliiar. Como el tiempo 
continniil.'a llnvinsu y los cohiercios esta-
cerrados, la población ofreció duran-
•pjo.el día un triste aspecto. En la es-
»'-iyii del Norte circularon tres trenes de 
spipos. En las del Cantábrico y Vasco-
Asturbiiu,, i],iieil;i,ion parajizados todos 
m servicios. 
DIA 14.—En este d ía fué mayor aún el 
aero de huelguistue que se situaron 
los .Víamos, calles de Uría y Fruela y 
'•'í' Por haberse declarado en huel-
IPS tipDg.iafos, dejaron de publicarse 
aperiódicos de la localidad. Por las ca-
I.patrullaban guardias civiles y el es-
mpón de caballería de 'Jalavera". 
F/U •'J uua carPa 611 ̂ 0-s Alamos laOttar-
Iwkfi^ c'e 41 t:al,i,lí0. ^1 '"ie un sargento 
BPaló, cayendo el jinete debajo del ani-
^rnediodía, ta r.ufrza logró dejar libre 
huelguistas el paseo de los Alamos y 
^calles de Cría y Fruela. Por la tarde, 
tws i "niüs estuvieron más en-calma, ócu-
pido ligeros incidentes que la fuerza 
Igpainjib.iui. logró sofocar. Por la mo 
Fl Quedó bi m.!(vn»- i.•.>•!,,. U, r - n n í f o l c ^«dó la niiiyor parte de Ja capital a 
iisrU"rHt:' en la ca^e 1,6 'Jría se ecil0 
m% con objeto de que la caballería pu-
•©¡ndobrar mejor. La mayor pairte 








llífi^ante 1o(lu d día se notó gran esca-
l pan y leehe. La POIIGÍ^. detuvo a 
{¡I? GU.LSU.LS. OCL"J los cuales, que 
feíerroviarios. fueron descubiertos ce-
Jíftto mia ''' '"''iió" .en el osiableci-E o que ,.u ja Cíllle de la independen-
• B̂ 1 ' ' 
tanto fabri- autoridades las armas que poseyesen, se.-
ñahindoles las penas en que incurrían si 
no era obedecido. En la población rednó 
tranquilidad completa. Por las calles se-
guían patrullando fuerzas. Por la línea 
de los Económicos circuló qn tren mili-
tar, y por lia del Norte, la misma circu-
lación de otros días. 
D I A 18.—El dia ule hoy fué tranquilo. 
La circulación de trenes por el Norte y 
Ei nnómicos fué la misma que la del día 
.•Miierior. 
DIA 19F—A fas dos de la tarde l̂ egp un 
escuadrón de caballeríia de Albuera, y 
una hora después, un hatallón de} regi-
miento linmcrnorial de! Re(,'. La noiiflali-
idad en este día fué completa.. Comenzó a 
publicarse una hoja titulada "La Ver-
dad». Don Melquíades Alvaro?, estuvo por 
la tarde confereinclando con el -goberna-
dor militar. Se hicieron por vez primera 
trenes en el ramal de ViiUabona a lAvilés, 
siendo maquinista de los mismos el inge-
niero industrial, subjeíe del depósito de 
Oviedo, señor Echagüe. 
D I A 20.—Tranquilidad completa y dis-
minución de vigilancia por la población. 
Don Melquíades Alvarez y el señor Pe-
dregal conferenciaron con el gobernador 
militar. Se practicaron cinco detenciones. 
Uno de los detenidos fué el popular as-
piiante a concejal don Guillermo Cacro-
cera, quien en compañía de los otros cua-
tro, ingresó en la Cárcel Modelo. Se hi-
cieron trenes de viajeros en la línea de 
los Económicos. En las del Norte y Vasco 
la- círcuiacdóR fué la misma, que en días 
a/nteriores. 
D I A 21.—Comenzaron a ciivular cuatro 
trenes de viajeros en los ramajes de 
Oviedo' a Trubiia y de Villabona a San 
Juan de Nieva, Al mediodía salieron por 
el' Norte dos compañíais del regimiento' 
del iBríncipe, las cuales fueron a recorrer 
Aviles, Salinas y Gijón. A medía noche se 
oyeron disparos en las inmediaciones de 
La fábrica de fusiles de la Vega, El retén 
de dnfantería que había en ella hizo tam-
bién algunos disparos y practicó un mi-
nucioso registro, que fué infructuoso. El 
día i raí ¡ocurrió apaciblemente. 
D I A 22.—Dos parejas de la Guardia ci-
vil prohibieron a los huelguistas sentar-
se en Jos bancos del paseo de los Alamos. 
En un túnel situado entre las estaciones 
de Soto y Ablaña, de la línea del Vasco-
Asturiano, al entrar en él un tren mili-
tar, corrió el grave riesgo de estrellarse 
contra una gran piedra que los huelguis-
tas habían colocado en el centro de la 
caja de la vía. Al detenerse el tren vio-
lentamente, los soldados que viajaban 
prestando servicio de vigilancia, se baja-
ron de Ja máquina en el momento en que 
del túnel salían corriendo tres sujetos. 
Los soldados, a l ver a los que huían, se 
echaron los fusiles a la cara, haciendo 
varios disparos, los cuales ij/lcanzaron a 
los fugitivos. Reanudó el tren su finté-
i rumpida marcha, y los tres heridos fue-
ron conducidos err cámillas y en estado 
bastante grave al hospital. Los soldados 
de este tren detuvierqn a veinte hirelguis-
t.ás. l'oi la tarde fueron cerrados, por or-
den del gobernador militar, peis estable-
cimjeiitos de bebidas. El día terminó sin 
novfedaii. 
DJA 23.—Este día transcurrió en cal-
ma. Los tipógrafos anunciaron que que-
rían volver al.trabajo. En los Alamos se-
guía la Guardia civil y la Ambulancia 
de lo Cruz floja. 
D I A 24.—Terminó con la inisrna tran-
quilidad que el d ía anterior. ' 
D I A 25.—El tren correo de Madirid nú-
de miestc I 
de 
maquinista del Norte. 
t.-.u estación del Norte disminuyó la 
l ^ i o u de trenes, debido a que en-
'^'''' ' ' ' '"•^ron i tínes de ^ " t u l l a n o y Mieres 
l̂ os m fS lmelo11is,tas, con dinamita, 
Se . 'd:e vLa' siendo esto la caUsa 
•lümi i. 
escarrdlase una máquina "que iba llarinSiua a l a e6tación"de"'Üjo.^En "las 
Económicos y Vasco-Aistu-
1917. 0» 
% (k los 
ttlAu Ci^u10 n i n g ú r t r e n . 
W p este día la animación fué 
'"lo'nnn i'"tinuaron las fuerzas patru-
íiae .n caUeíl- Notóse durante todo 
V é w escasez de pan y leche. La Po-
m ¿ u^ clnco detenciones. Los t-re-
DlA l6ürf enrularon con normalidad. 
i rVnn. iVa ^ . ñ ^ n a transcurrió apa-
l^iul A¡JJesfllaron las tropas ante el 
fedos paso (Je cada una' el g:eh«rali 
!* Espuo ellas' exclamó: «Soldados, 
sin co-ntratiempo. En el tren correo llegó 
de Madrid el general de división don Do-
mingo lAir.raiz. A media tarde comenzó a 
circular el rumor de que para eíl siguien-
te día, 27, no se abrirían los comercios. 
En las tres. Compañías de ferrocarriles 
no ocurrió novedad.. 
D I A 27.—En vista del rumor que-CÍTCU-
ló el día arríes con tanta insistencia, res-
pecto al cierre de los comercios, a las cua-
tro de la madrugada salieron del cuartel 
de Santa Clara varias compañías de los 
regimientos del Rey y Principe, las cua-
les füeron a situarse en los puntos más 
estratégdcos de las afueras de Oviedo. A 
la hora de costumbre comenzaron a abrir-
se los establecimientos, exactamente lo 
misino que en un día normal. Durante to-
da la mañana patrullaron por las calles 
parejas de la Guardia civil a pie y a caba. 
lio, y una sección del escuadrón de Tala-
vera. Por la tarde disminuyó la vigilan-
cia. Las lecheras manifestaron en este 
día que no podríaji venir- al siguiene a 
Oviedo, pues los huelguistas les habían 
amenazado, si tal hacían, con segarles 
sus tierras, donde aún no ha sazonado el 
maíz. El rumor produjo inquietud. Siguen 
los soldados elaborando el pan, y en los 
bajos del Ayuntamiento continúa un re-
tén. Eñ la demarcación • de Asturiiae, de 
la línea del Norte, comenzaron a hacerse 
cinco trenes de mercancías. 
D I A 28.—Contra lo que se temía, no fal-
tó leche en la capiital, pues todas las le-
cheras vinieron a ella, sin que los huel-
guistas se lo impidiesen. El día se desld-
zó con tranquilidad, 
' D I A 29—Tranquilidad completa. 
D I A 30—Se retiró de los bajos d§J 
Ayuntamiento elll retén que desde el co-
mienzo'de la huelga allí se estableció. 
Transciiinrió el día. sin novedad. 
D I A 31.—Este día celebraron los mine-
ros una reuuión. El acto fué presidido por 
un representante militar. 'Entre los acuer-
Consejo de ministros. 
POU TELÉFONO 
MADRID, 1.—Esta tarde se ha flelebrado 
en la Presidencia Consejo de ministros. 
EJ jefe del Gobienno dió cuenta de una 
ciüirnunicaoión ded presidente del Congreso 
/respecto día la detención 'de, don Marcelino 
Domingo. 
También leyó una comunicación del 
Círcuiüo de lia L'nlión Mercantil, en la que 
se expone la necesidad de protleger los in-
tereses naaionates con medidas adecuadas. 
BU ministro de Instruocdón pública dió 
cuenta de una dornunicación de la Unión 
Nacional diei Maestros, en el mismo sen-
tido. 
La mayor paute diel Consejo se dedicó a 
oír ai minristro de Fomento 3a exposición 
de las gestiones que ha reaMzadlo áceiroa 
de i'os navieros. 
El ministro de Hacienda dió ementa de 
cinco decretos, que prepara, relacionados 
con el. cumpliimiento de Ba ley Catastral, 
refoiimando Jos servicijas en el sentido de 
que. eil catastro se pueda hacer en un pdrío-
do de diez días. 
Tiie*s de los decretos Se refieren a Ja r i -
queza rústica y los otros dos a ¡Ja riqueza 
urbana. 
Sé aipnobó un decreto de MaJrina creando 
Ja aviación naval, íntimamente ligada con 
Ja aviación terrestre. 
Se dió cuenta de un decreto de Gracia y 
Juistioia, modificando Oía plantilla del ¡per-
sonal administratiivo de gobierno del Tri-
buna] Supremo, con arregilo a la iley de 
Autorizaciiomes. 
dio de toneladas de trigo y cinco millo-
nes de kilos de maíz. 
No se ha importado nada de cebada, 
centeno y avena. 
De cumplido. 
El minieíro de Portugal en Madrid ha 
visitado al jefe del Gobierno. 
Pidiendo clemencia. 
También lian visitado a l señor Dato los 
señores Nougués y Albafull, con objeto 
de hablarle de la detención del periodista 
señor Oliveira, de Tarragona, encarcela-
do por- la publicación de un artículo sedi-
cioso en el periódico «Renovación». 
De asueto. 
Ha marchado a La Granja, donde pa-
sará unos días, el subsecretario de Go-
bernación. 
Buen propósito. 
El periódico «El Día» acoge el rumor 
de que el mindstro de Hacienda tiene el 
propósito de publicar un'decreto eximien-
ido de toda clase de contnibuclones a las 
' . .mi o n ¡ dad es reí ¡glosas. 
Dice «El Día» que las .galeradas de este 
fléoreto deben estar ya en la «Gaceta». 
Campeonato t£e natación. 
. Organizado por el Qlub Náutico Montad 
ñés, se celebrará a las once de la mañana 
de ihoy el campeonato de natación de que 
Se autonizó el gasto para confeccionar' ya Henen t^ocimJento nuestros lectores, 
títulos de la Dleiuda del 5 por 100 Amortiza-1 Ei &ran número de nadadores inscrip-
ble. j tos y la amimación que existe por acudhr 
Se admitieron a la cotización oficial Oas a P r e n d a r este íestejo náutico, nos hace 
acciones de la Comisión española de Caló- «^pe^ar que los muelles y mafllecóu de 
niza ión de Tetuán. i Puertocfhico estarán en la n iañana de hoy 
dostómados figuran aconsejar a los c o m - \ - r e a l i z a r obras en 'Jas nuevas ' coMplIetamieinte llenos dei públiao 
J • ! carreteras que se subastarán .este año. i 'Mañana, al reseñar esta prueba, nues-
tro inteligente compañero «Simbad» dará pañeros que e\l próximo Junes den comien-zo a sus faenas los mineros encargados j 
de la conservación de las minas. Tratóse 
también de los detalles referentes a la 
carga del carbón que hay en la plaza. Por 
último se acordó publicar una hoja invi-
tando a Jos demás oficios para que reanu-
den el trabajo. 
El «eneral Arraiz dio órdenes en Lan-
MUSICA Y TEATROS 
SALON PRADERA 
«La leona de Castilla». 
María GueureHa y Fernando Díaz dP 
^reó encaminadas a dejar protegida con- \ Mendoza, con un laudable propósito, (han 
venientemente la línea férrea. Hoy co-1 pretendido hacer surgir de nuevo a'lgo de 
menzarán ya a circular por dicha .vía \ aquel espflendor igfiorioso del teatro poétiao 
trenes carboneros. Desde ayer circulan ' español, 
trenes carboneros por el Vasco-Asturiano 
y por -los Económicos. Sabemos también 
que ayer salió ell primer barco desde el 
puerto del Musel, cargado con carbón, senoidil'ísíma como podenosa razón de que 
Además se carga carbón en San Juan de actuaimente, por lo menos entre los cono-
Nieva y en Sani Esteban de Pj-avia. JSn oídos, no hay poetas dramáticos. 
Giión los obreros «yan reanudando sus fae- ¡ Villaespasá es un bulen poeta espafloll; 
ñas. Todos los oficios, mpnps los tranvía- tiene una nvétiricd flúida y sonora, Ideas 
ríos, volvieron; al trabajo. La prensa 
comenzado a publicarse nuevamente 
día 12 fué asacado par algunos minea-os 
irn polvorín y sustraídos mil cartuchos de duaimas resui'.tan poco teatralles, faltos de 
:liii imita. Pudo recuperarse una buena 
cantidad de dicho explosivo. En una de 
las galerías de una mina situada en Ca-
rabanzo i(Aller), encontráronse escondi-
dos 988 cartuchos. 
a conocer los imjportantes premios que se 
otorgarán. 
En Barreda. 
A las cuatro y media de la tarde se veri-
ficará en este industrioso pueblo un parti-
do de fútbol entre el «Club Esperanga« y 
elll «Rarrieida Sport»: 
La alineación será la siguiente, 
«Club Esperanzan; Redi, Sañudo, Rolo, 
Víctor, Lavín. Oria, Cortázar, Cándido, 
Bello, Raba y Podli. 
«Barreda Sport»: Cuesta, Campuzano, Pero aunque (el empeño es muy grande,1 ^/<Ka^'e,üa.?P0^,,: ^ainPuzaií0. 
y ponen en él todas sus íuepzas, que no w ^V1^' ' ' J0/1"^ R£dnguez, Barrio, 
son peíjueñas, nadir donsiguen, por la tan yarawas^Oja, Estrada, Ríos, y suplentes, 
yríi n met n ti nu ua . ^Sán ' , 
i ha bastante nuevas, metáforas vigorosas, dns- . , 1 '''nega a los • 
\\&, Él piraclón varia y delicada! pero como' dra- p1116''3'1116» les siriyí 
i - s miaturgo deja bastante que desear, y SUfj n'ieas para acudir 
acción,, y 'hasta los personajes mal sostie-
nidos y peor desdrlptos, porque no se dibu-
ja un personaje •haciéndole decir galana-
mente torgas tiradas de versos. 
Y, sin embargo, no se puede dudar, y 
nadie Kni intenta, que Villaespesa ha triun-
Jorge y Madrazo. 
En el Astillero. 
El «Siempre Adelante» Juchará ^sta tar-
de en el campo del «Sigva» contra este 
equipo. 
Sla 'ruega a los jugadores delli «Sienupre 
uva de aviso las presentes 
a celiiebrar el partido. 
Otro triunfo de Ruiz Goejo. 
Como verán nuestros lectores en otro lu-
gar de este número, ayer obtuvo un seña-
ladísimo triumfo en (elli «stand» del Tiro 
de plohón, de San Sebastián, el excelente 
tirador montañés don Jesús Rttóz Ooejo. 
En r^eñidísim^ luoha •consiguió ganar la En Langreo. 
El lunes, día 13, el paro fué general, fado én «El alcázar de las penTas». Mas si í10^ 'I6 llla Reu"a 1Víarm ^VJsUna, uno de 
Desde las primeras' horas de (la mañana i meditamjcvs sobre aquel su triunfo, 'veré- ^ i n z ^ T B * ^rofóos que se disputan en 
p o r ü a s q u e no S61^,^,., • - - dionales: EÜ se observaban un malestar y una agita-ción generales. De nueve a once de la no-
che comenzaron a observarse síntomas 
verdaderamente revolucionarios. Cientos 
y cientos d-B obreros, capitaneados por 
varios individuos sobradamente' conoci-
mos las mismas cazomes por tes que no «eiia Easo ¡as principales escopetas na-
puede triunfar «La ileóna de Castilla». «El ^ " ^ e s : EU añio pasado , en Bilbao y el 
alcázar de las perlas», más que una, obrá Pásente en San Sebastián ha cólocado 
dnamática '&& un poema ll'lrico, y a su liiris- n'uestro paisano el pabeUón montañés a 
- • ' ' ' •• • -" oonsiderable altura y Jia demostrado lo np, refuigio del poeta, debe su triunifo; 
cuando busca para sus draanas una acción 
dos como agiiadores revolucionarios, pe- que no, se p r e s t í a ese lifi9nio,'sino que re-
uetraron tninnItliosamente en'los cqmer- quiere, por el contrario, trozos vigorosos 
cios de dop Mai iano del Campó y don ló- pana describir efli ahn.a temiplada de los leo-
sé G. Valenciano, a quienes obligaron por nes castellanos, defensores dje su libertad 
la fuerza a entregarles cuantas ai-mas dp contra las huestes de Garlos IV, no tiene 
fuego , cápsulas y cartuchos tenían desr ese recurso, y il'a obra decae, y Jos perso-
tinados a la venta, Otro 'hecho análogo najes resulltan huecos, valga la frase, por-
tuvo Jugar en un establecimiento de ár= que es la pompa de la fraseología galana 
mas de fuego, Fué, una noche de verdades ^ que l'Jes hace aparecen ante nuestros ojos 
ra.zozobra ¡>a,ia. los yeeinos, pues Jas ex^, revestidos con el temple de ila raza, 
plosiones de infinidad .de cartuchos y i Y eso que, oomo digo antes, María Gue-
bombas de idinurnita sembraban el terror mero y Fernando Díaz de Mendoza pusie-
efi las inme<liaciones de esta villa. El día ron todo su arte al servicio de esta nobíe 
14 llegó una compañía del regimiento del causa; y leis en esta clase de obras en Jas 
Rey, la cuaJ ocupó los puostos d« mayor que étt brilla con todo su esplendor, porque 
peligro. En vista de que en las calles sê  a la, fuerza trágica de María Guerremo se 
mni dio que vaite una volumaa y un entu-
siasnif* |puest(»s por entero ají: servicio de 
su Ueirra. 
Reciba nuestra sincera y eniusiasta en-
horabuena tan otable tirador, orguJlo de 
las es(x>petais»níontañesas. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Los jugadores de este Club, señores Bo--
lado, Basoa, Carro, Pando, Castillo, Ra-
mos, Alonso, Gavilán, Ponce, XX., Mar-
tínez, García (L.) y Craci (J.), ee perso-
n a r á n esta tarde, a las dos y media, en 
la estación do los ferrocarriles de la Cos-
ta, provistos de equipo, con la camisa dei 
Club, para ir a jugar a Tórrela vega, con 
un equipo de aquella localidad'. 
Pepe Montaña. 
guían hacieindo explosión bastantes pe-
tardos, una sección recorrió la villa, tra-
bando do tranqullizur al vecindario. Es-
ta sección fué atacada a tiros y con pe-
tardos por algunas docenas de revolto-
sos que se hallaban parapetados detrás 
de unas cercas. 
El miércoles, día 15, una mano crimlnaJ 
colocó una bomba de dinamita detrás del 
Ayunta miento, la que hizo explosión'en-
tre diez y once de la noche, causando 
desperfectos. Dos grupos de revoltosos 
atacaron a tiros a las fuerzas del ejército 
las que repelieron la agresión haciendo 
varios disparos. 
A partir del día 16 reina tranquilidad 
une la arrogante cortesanía de Femando : ~ 
Díaz lie Mendoza, y los bríos juveniles de JL#€3 Jtl5 1"* C310 SJL 
Fernandito, y todo el brillante conjunto y 
magnífica presentación de esta compañía, 
que tan justamente ocupa la cabeza de las 
cjomjpañías dramáticas españolas. 
Santiago de la Escalera. 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
MADRID,-1.—El señor Dato dijo a los 
periodistas que había recibido a una Co-
aparente. Los obreros se niegan a vol-, misión de viticultores que fué a pedirle 
POR TELÉFONO 
El conflicto del carbón. 
BARCELONA, 1.—Aumenta el conflic-
to creado a esta capital por la escasez de 
carbón. 
La Sociedad. Catalar^, que suministra 
carbón a la, íábrica de Lebón, que es la 
que proporciona la, luz para el alumbrado 
público, ha agotado totaJmente su.s ex'is-
itenc.iás. 
'Esto ha obligado y, reducir el alumbra-
do público a uña tercera parte. • 
Si persiste, la escasez habrá necesidad 
españoles, cuya 
nadas por los mismos obreros a la .con- trada fué prohibida por, el Gqbierrió fran-
servación de galerías de mina, con ób-1 cés. 
jeto de evitar que se hundiesen; Esta úl-1 El presidente anunció que el m i n i n o 
tima medida será causa de que, u n á vez continúa sus gestiones y que él haVí^ lo. 
terminada la huelga, no puedan traba-1 posible por que su gestión fuese, ^ten^id^. 
jar. más que una tercera parte de los Después dijq que eií el Consejo de hoy 
•obreros qpe Ib hacían; '. sé t m a m n muahios asuntos urgentes y 
# * * que había recibido una exposición, finna-
Contlnúan los obreros en el criterio de' da por varios diputados, sobre la deten-
no volver al trabajo. Más de seiscientos' ción de iMarcelino Domingo, 
mineros, que no son naturales de Astu-1 Aseguró que n i en el Consejo de ayer 
rías, se han presentado estos días solici-' ni en el de hoy se trató ni se t r a t a r á del 
lando pases para poder trasladarse a sus levantamiento " del estado de guerra, que 
respectivos pueblos. Las tropas "continúan sólo se-hará efectivo cuando la situación 
adoptando medidás de'precaución. A las' se normalice. 
U n Descarr i lamiento . 
El jefe de la estación de Santibáñez 
telegrafía que, a-" consecuencia del des-
carrílamieñtó de doce vagones, ha quedar 
1 concreto. 
El nuevo 
niño 524 fué objeto de un atentado a va- cuatro de la tarde del día 23 llegó aresta 
ríos kilómetros de la estación, dé Ujo. ! villa el general Hurguete, 
lios huelguislas ataron en un rail un pa-, * * * 
qneieule dinamita, el cual explotó cuando En algunas] zonas mineras, como Ujo, 
las ruedas dq Ja •máquina le aplastaron. Sama, La Fefiguera^ Carbayin, Laviar^a^do interceptada la línea. 
Como la carga del petardo era pequeña, Mieres, Llaneza y Turón, hubo también 
no produjo destrozo alguno. El tren fié- encuentros entre la fuerza pública y los 
gó a Oviedo con seis horas de retraso. El huelguistas, 
día en la capital fué tranquilo. -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^w^^ 
DIA 26. - R-einó én este día la mima GRAN PENSIONADO. — Señoritas de 
.-ion de i,ido> loa domingos, y t r a s c u r r i ó Rodríguez, Gómez Oreña, número "3. 
W W S ' W W ^ \ W ' V w w y ^ ^vvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvv\w\̂ vv^ 





Í C ¡ £ - e s e ? c i a b a el desfile. 
P o , rp' J . ̂  «enoral, •dirigiéndose a l 
f ^DtPco, í' 0s ,n's'nos vivas, que fue-
t^i iS i? )S, coa entusiasmo. La tro-
B0- En |a a-la cuenca minera de Lan-
Kilos hutf .lamedliaciones de la capi-
Ik^^iV, "lsttitó 1110 dejaban pasar la 
I s tTeft0 origen.a ipie ocurriesen 
IT^a ("n, u 0 " " ^ 'abundancia de pan, 
S>Q\<U i Q0m(!X^> a ser elabora-
Kí̂ ncinr, Se Practicaroi» diez y 
Eetenirin s por coac«onar. También 
kHos,, V111 ^"Jeto por creérsele que, 
de o, • ,1>na n^to«iclet.a, llevaba 
fc!leres v e " 0 a ias Gugncas mineras 
p0rla i.-.. ^ U cireulación de tre-
* llnea del Norte continuó. 
V. 
La señorita Sofía Muriedas ciando una copa tíe champagne al señor Acado, en 
la Gímkana celebrada ayer, (Fot. Samot.) 
De Instrucción pública. 
El señor lAndrvide llevará al Consejo de 
esta tarde varios expedientes de provisión 
de cátedras y de reorganización de Ips 
servicios de estadística. 
Se informará también el ministro, á $ las 
dificultades que se oponen en algunas 
ynivers.idades a l despacho de" determina-
dos documentos. 
Rumor desmentido. 
Ha circulado el rumor de que el Go-
bierno se propone convocar a una re-
unión de parlamentarios en el Congreso. 
El rumor ha sido desmentido. 
La «Gaceta». 
E l idiario oficial, además de algunas 
disposiciones sin interés, publica las si-
guientes: 
De Fomento.—La firma de las disposi-. 
ciones ya adelantadas estos días antferio-. 
res. 
Restableciendo en todos los puertos ha-
bilitados para el embarque de emigran-
tes el régimen de Jibertad que, para ex-
patriarse, determina el artículo 1.° die la 
ley de 31 de diciembre de 1917. 
Los diputados catalanes. 
Nuevamente han visitado al presiden-
te del Consejo los diputados catalanes, 
con objeto de interesarse por la cuestión 
MarceJiino Domingo. 
El señor Villanueva les contestó que 
no podía anticipar nada hasta conocer lo 
que se haya acordado en el Consejo cele-
brado esta tarde. 
La importación. 
Según datos facilitados por la Direc-
ción de Aduanas, durante el mes de ju-
lio ge han importado idoce millones y me-
comandante de somatenes. 
El general Gava-nlza ha tomado pose-
sión 'de su cargo de comandante dé los 
sonratones, pronunciándoles un discurso 
patriótico. 
Viajeros tjue se quejan. 
Los viajeros de Francia SC quejan de 
que después de revisaríe% IQS pasaportes 
en Cervere se les revisen nuevamente en 
Port-Bou. 
La segunda revisión la realizan de co-
mún acuardo las Policías francesa y es--
pañola. 
Por las víctimas de los sucesos. 
La suscripción iniciada por Fomen-
to Naciqnar del Trabajo para aliviar la 
situación de las víctimas de los 'pasados 
sucesos, se eleva a 66.500 pesetas. 
JLa ílmprea de los tranvías ha en>t rega-
do 2.000 pesetas a la familia del artillero 
muerto cuando conducía un trauvía. 
También ha entregado otra cantidad 
igual a la famíliia de un guardia, muerto 
en la barriada de Sana y oOO pesetas-a un 
guardia muncipal herido. 
Se trata de proponer para la cruz lau-
reada al guardia civil Francisco MoriUa, 
que murió el dia 14 de agosto, defendién-
dose heroicamente de las turbas estando 
gravemente herido. . 
El «Princesa de Asturias», 
Procedente de Cartagena ha llegado el 
«(•Princesa de Asturias», 
Ps ta rá unos d ías en este puerto. 
IA Madrid. 
Mañana marcha rá a Madrid un bata-
llón del regimiento de Covadonga. 
POR TELÉFONO 
PARTE ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército deü kron-
iprinz.—Cerca de m granja de Urtebise, 
en el camino de las Jfemas, los franceses 
atacaron con fuertes contingentes, después 
de violenta preparación de arMlería. 
Al principio Jograron posesionarse de 
aflgún terreno; pero por meato de un con-
traataque le recuperamos violentamente. 
Por la noche, la luciha fué acérrima por 
la posesión de algunas trinciheras, que 
quedaron en nuestras manos, haciendo al 
enemigo algunoe prisioneros. 
Se mallogranon, con bajas' para el ene-
migo, varios avances en el* monte Invier-
no, al Sur de Corvenge. 
Ell día transcurrió tranquilo en el frente 
de Verdun. 
Al anoclhecer aumentó la actividad en al-
gunos sectores, llegando a adquirir e! fue-
go -bastante intensidad. 
Ejército del duque Alberto.—Trapas de 
asalto bávaras lograron un éxito, a rafe 
de una empresa de expil ora dones, en efl 
oanal dleil Mame. , 
El enemigo dejó err nuestro poder prl-
aroneros. 
Frente oriental.—Ejército del príncipe 
Leopoldo.—En las orillas del Duna, cerca 
llluxt y Baranowitzi, así como en el dé 
Smor-gone, la lucha continuó igual que ien 
ros anteriores días. 
Al Nfoirte del ferrocarril de Kowel-Luck, 
nuestros exploradores obtuvieron buenos 
eflectos con /lanzaminas, v la artillería des-
truyó las trincheras enemigas. 
Gerca de Tarnopol dispensamos, en íu-
ohas cuerpo a cuerpo, destacamentios de 
exjplonadores rusos. 
Kiéroito del genera] Mackensen.—En lia 
cordillera al Noroeste de Focksani, nues-
tras trqpas eoharon a los rumanos de po-
siciones deí altura. 
En lia orilla del Sereth linferior, Jos'con-
mngentes laWemarres y búlgaros irrumpie-
ron en las posiciones rusas, aniquilando 
sus dWaciones.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS. (Torre Eiffel.)—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En iBélgica, actividad en Día región de 
Bisoho te. 
Al Sur de Vaux-Aillons rechazamos un 
golpe de imano del enemigo. 
En el Aisne atacamos a las siete de la 
tardd, después de corta preparación de ar-
tillería, las posiciones enemiigas al Nor-
oeste de Urtebise. 
De un sólb gclpe tomamos Jos efectivos 
que las tropas asallltantes se habían pro-
puesto, en un frente de 1.500 metros y una 
j)rofunididad de 300. 
'Por la noche, tres violenitos contraata-
ques fueren rotjos por rnuiestro fuego. 
Sigue violenta la luciha de artillería. 
Hemos contado 150 prisioneros, de ellos 
15 oficiiaJes. Cogimos siete ametralladoras. 
Al reconocer el terreno, se ha observado 
¡a presencia de gran número de cadáveres, 
víctimas de la iviollenta preparación de ar< 
Pillería o durante el combate, que fué muv 
viid'leintlf». 
Los aviones franceses tomaron parte en 
el ataque, permaneoiendo a una altura que 
osciló entre 100 y 600 metros, ametrallan-
do tas trinciheras enemigas. 
Todos estos aparatos regresaran indem-
nes. 
A la primera hiora de la noche, del ,'11 cíe 
agosto, ajL Sudoeste de Convieny, por medio 
de un golpe de mano, nuestros destaca-
mentos penetraron en las posiciones ene-
migas en una extensión de 200 metros y, 
después de destrozar ilós puestos de obser-
vación del enemigo, volvieron don 12 pri-
si eneros. 
Otra empresa en lEa Champagne, en la 
Butte de le iMeshil, nos peirmitió hacer pri-
sioneros. 
Escaramuzas de patruJlas en Apre-
nront.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
"RHativa caJma en el valle de iPanni-
viza. 
Eu la pendiente deil, monte San Gabrie-
lli y al Este de Goritzia, el enemigo dió 
violentos contraataques, con ell fin de recu-
perar las posiciones que le conquistamos. 
EIJ enemigo fué rechazado. 
En 'Prestivisa oonquistamos nuevos ele-
mentos de trincheras y cogimos 32 oficia-
les y 385 soldados. 
Desde el principio de esta batalla hemos 
apresado 720 oficiales y.26.582 soldados. 
Un avión nuestro bombardeó los esta-
bleeimientos del Granovo (Toilmíno), Dan-
zando tres toneladas y media de bombas.» 
Por exceso de original nos vemos preci-
sados a retirar gran número de originales 
de interés, entre otros, las suscripciones 
para el homenaje a las trepas iniciadas 
per la Cámara oficial de Comercio, Liga 
de Contribuyentes y Círculo Mercantil. 
Procuraremos publicarlas mañana. 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
En Congreso de abogados. 
SAN SEBASTIAN, L—Hay gran ani-
mación para el Congreso de abogados, 
que se celebrará hoy. 
El número de asambleístas es de 350. 
Después de la sesión de apertura se ce-
lebrará un 'banquete, al que asistirán 
todos los asambleístas. 
El Tiro de pichón. 
En el «stand» del monte Ulía, han con-
tinuado hoy las tiradas de pichón, dispu-
tándose la copa de Su Majestad la Reina 
doña María Cristina. 
Fué ganada por el tirador- santanderi-
no señor Ruiz Ocejo. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Los obreros gallegos. 
^MADRID, 1.—El gobernador civil de 
Pontevedra da cuenta de que aro se ha 
cumpJido el anuncio de huelga general. 
Todos los obreros han trabajado, inclu-
so los ferroviarios. 
Un homicidio. 
•En una obra de la calle del general 
Zaci, dos albañiles discutieron por riva-
lidades en el oficio. 
Uno de ellos dió al otro una pinchada 
en la clavícula, dejándole muerto. 
Zaragozanas. 
ZARAGOZA, 1.—Ha quedado resuelta 
totalmente la huelga de ferroviarios, iba* 
hiendo entrado hoy al trabajo todos los 
que la Compañía ha querido admitir. 
Han quedado cesantes algunos maqui-
nistas. 
iDesde el próximo lunes se admitirán 
facturaciones en pequeña velocidad. 
La huelga de los obreros de la plaza, de 
toros lleva camino de solucionarse. 
Estafadtor detenido. 
TOLEDO, 1.—iSe han recibido noticias 
de haber sido detenido en Arriondas el 
ambulante dé Correos Julián Menéndez, 
que se fugó Ueváa-rdose 10.000 pesetas. 
ISe le ha podido seguir la pista porque 
al fugarse se olvidó de unas cartas de su 
novia, que vive en Asturias. 
'VVWVOVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVW 
S E NECESITAN 
oficialas de modista, sin velar. Santos 
Mártires, 1, 1.° 
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registradas. C o ñ a c 
s 
dr s 11 raridad inagotable, pues bastó que Catecismo para los niños del 'barril). A 
se tfataee do organizar una función, cu- las siete, función religiosa, con, Roeario, 
yos productos se destinasen a socorrer' plática y Vía-Cruois, terminándose con la 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a GUERRERO-MENDOZA 
MARIA GUERRERO: 
1 O Í X n O a x> i t: tx , 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicoe. 
• Interior, series A y C, a 75,75 por 100. 
Amortizable, en títulos, series A y B, 
a !).V*0 por 100; serie C, a 93,75 y 93,40 
por 100. . . , 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emisión de 1917, series A y B, a 92,10 por 
KM); serie C, a 92,10 y 92,25 por 100; senes 
E y F, a 92,20 por 100: en series diferen-
tes, a 92,10 por 100. TT L, 
Exterior estampillado, series E y F, a 
83,10 por 100. 
Obligaciones Ayuntamiento de Bilbao, 
a 87 por 100. 
ACCIONES -
Crédito de la Unión Min&rn, a 550 pese-
FciTorarri! do (a Robla, a 480 y 485 pe-
setas'. 
Idem Norte de España, a 334, 335, 33S y 
340 pesetas. 
Naviera- Sota y Aznar, a 3.780, 3.785 y 
3.790 pesetas, fin idel corriente; 4.040 pe-
si-to-s lin del corriente, con prima de 125 
'pe-
y 
Amortizable 5 por 100, a 94 por 100; 
pesetas 13.000. 
•Carpetas de ídem id. , a 92,20 y 92,25 
por 100; pesetas 55.500. 
Obligaciones ferrocarril de M. Z. y Al i -
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, a 
102,15 por 100; pelotas 25.000. 
Ideun id. 4 1/2 pon 100, serie E, a 88,75 
por-100: pesetas 70.000. 
Idem id. de Barcelona a Al&asua, 4 y 
medio por 100, * 89,90 por -100; peseta» 
26.000. 
Idem id. de Asturias, Galicia y Leúu, 
mimera, a 65 por 100; pesetas 10.000. 
T r i b u n a l e s 
Tainbk-n se ha dictado sentencia, en 
causa procedente del Juzgado de Torre-
lavega, condenando a Eloy González, co-
mo autor de un delito de disparo de ar-
ma de fuego, a la pena de un año, 0elhp 
meses y veintiún días de prisión ¡0Ói*ec-
cioiiial.1 ' 
marítima. 
Mando de b^Hoo.—Le ha sido encomen-
dado el mando del vapor «Truina», a 
nuestro distinguido convecino, el capi-
tán de la Marina mercante, dpn J. piir 
roliH: 
El «Glos ia».—Después de limpiar y pin-
inr íondos, saldó ayer ilei dique de Gâ  
mazo el vapor español «Gloria», que po-
' el próximo invierno a los necesitados de 
La villa, para que, en un momento, se 
vnuMeeen las localidades, presentando el 
liiuko coliseo, adornado con mantones de 
Manila, artíslicamente coloca'dos sobre 
los palcos, un aspecto deslumbrador. 
I'ara representar «La ducha» y el se-
giLiulo acto dé «lAanuros y amoríos» vi-
¡linuii dé Killxao los distinguidos jóvc-
:nés señores l."do, í, "Arístegu-i, Valllion-
| rat y Ai-ísi^gni, que, en unión de las 
¡ bellas señoritas de la culonia veraniega, 
| Arisquota, Rodríguez, Zunzunegui y su 
hermano don Juan .losé, representaron 
admirablemente las expresadas obras, 
justificando .ellos la fama que como au-
tores tienen y confirmando tau lindas to-
billeras sus aptitudes artísticas, oycndn 
atronadores aplausos. 
En los entreactos Rosita y María Zun-
zunegui. Ramoneita y 'Conchita Arisque-
ta ofrecieron flores a los caballeros. q\if.. 
se apresuraban a aligerar s\js bolsillos, 
no quedando uno que no obsteniase cu 
di ojal su cxÚTe®pon f̂o»te flor,- señal in-
equívoca del sattlazo quie con tanto gusto 
había recibido. 
T. 
EN LA AUDIENCIA 
•mura Maiiano Sainporio Martínez, por 
al delito de lesiones. 
La defensa estuvo eucomendada al le-
.rado señor Quintanal. 
tar fondos, el vapor españo;! <(Airral/.», 
que.estaba esperando turno en Maliaño. 
De arrifraíla.—Por causa del tiempo 
reinante entraron ayer de arribada en 
.Mari;ima del Nervión, a 3.930 pesetas, 
fin del contente; 3.850. 3.860, 3.840 y 3.850 
pesetas. 
Marítima Unión, a 3.500, 3.470 y 3,500 
pesetas, lin del corriente; 3.430 y 3.450 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.825, 1.830, 
1.835,- 1.840 y 1.830 pésetas, fin del corrien-
te; 1.925 pesetas, fin del corriente, éon 
prima de 10!) pesetas: Í.800, 1.785, 1.800, 
1.790, 1.800 y 1.795 pesetas. 
Hulleras del Sabnn y Anexas, a 1.060 
pesetas. 
Minas de Cala, a 320 v 325 pesetas. 
ITklroeléctrica Ibérica^ a 1.020 pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 176 
por 100. 
Altos Hornos de V'izcava, a 390 por 
100. 
-/Papclem Española, á 105 por 100; 
Unión Resinera' Española, a 255 y 250 
pesetas! 
Duro Felguera, a 255 y 250 pesetas. 
Xa vicia Bachi, a 2,700 y 2.710 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 
1.830 pesetas. 
•Cantábrica de Navegación, a 710, 715 y 
725 pesetas. 
Naviera Gulpuzcoana, a 1.710 y 1.700 
pesetas. 
Naviera Izarra, a 930, 900. 910 y 905 pe-
setas; 226 por 100, fin del corriente; 220 
y 226 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Tudela a B'ilbao, segun-
da serie, a 150; tercena serie, a 98,50 y 
98.55. 
Xortes, primera serie, primera hipote-
ca, a 65, 65,25 y 65,50 por 100. 
Electra de Viesgo, a 100 por 100. 
Bonos Sociedad Española Constructo-
ra Naval, a 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
landres cheque, a 21,73; libras 10.000. 
Buenos Aires, 49 1/2. 
• Río Janeiro, 13 1/16. 
Valparaíso, 13, 11/16. 
SANTANDER 
Acciones' de la Compañía Santanderi-
na de Navegación, 10 acciones,- a 1.565 
pesetas. 
Idem id. Marítima Unión, 26 acciones, 
a 3.410 y 3.425 pesetas. 
Idem Sociedad General Azucarera de 
España, ordiinarias, á 44,50 por 100; pese-
tas 10.000. 
Idem id. id., preferentes, a 86 por 100; • 
pesetas 5.000. 
avudajule de, la Comandancia <UX epté 
cap&tán de infantería de Mari-
Icos. 
Mareas. 
Pleamares: A las .Vi.'i m. y i,;] t. 
Bajamares: A las 10,1 m. 'y 10,22 u. 
«El-procesado sostuvo W p W í ^ n eJ puerto numerosos l^arros .le vela. ' 
Julio Heras en a ^ ^ ^ ^ S » Nuevo ayudante.-Ha sido nombrado 
, , pasando a v í a s hecho, el Marino ' 
íolpeó é M o , causándole la dislocar ' > 
&ó¿ de la clavícula derech:.. (,ue ^ . ^ . ^ ^ ^ f S 
paja su curación treinta y siete días •na' ^ J^a'n 
le asistencia facultativa. 
El ministerio fiscal calificó los hechos 
•orno constitutúvos de un delito de lesio-
nes graves, consideró aiítpr al procesado, 
:-on la circunstancia atenuante de haber 
orecedido provocación por parte del ofen-
dido, y pidió se Je impusiera la pena de 
?uatto meses y un día de ai-resto mayor 
v 74 pesetas de indemn-ízac.ión. 
I ^ i defensa apreció en favor de su de-
fendido la circunstancia atenuante de ha-
jer obiado en defensa propia, y solicitó 
ai libi'e absolución.. 
Con los informes quedó el juiclio para 
:,entencia. 
13 o 1^ o i o s a . 
El Viático en la alrilea. 
En Cañíala', prinier pueblecito que ye 
el viajero despurs de jjasar el tren que 
va a Saniand'o- e| túnel de Reínosa, ver 
ilficóse el domingo un acto hennosp y 
comiKtvedor. .Sabedoi'a la distinguida y 
virtuosa señorita Mary de Heredia qpe 
,cn dicha, aldea estaba enferma una mo-
Suspensióft. / a . a la cual se iba a administrar el Viá-
El juicio oral señalado para el día 171 t ico,,pensó se hiciese la visita del. Rey 
leí actual referente a -canea seguida en de reyes a la humilde morada de la jo-
' l Juzgado de Castro Urdíales, contra ven con gran solemnidad, como así se 
Wis t ín Montalván, ha sido suspendido j efectuó, pues fueron muchas p.-rs^nas fo-
jo r enfermedad del .procesado. 
Señalamiento. 
Para éxnresado día 17 iba sido señalado 
rasteras y de la villa las que romulga-
rpn con los del pueblo terminada la mi-
sa, en la, que el pánoco de Cañeda dijo 
una sentida plática.- Organizada la pró-
itentado.. 
•Defensor, señor Zuinelzu; pi'ocurador, 
•éfiot señor Báscones; ponente, geñor To-
ares.' . 
SENTENCIAR 
En .causa' procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentencia absolví n -
io libremente va Antonio Miguel GénoVa, 
del-delito de estafa por que fué acusado. 
• • • 
Iguaimente se 'ha dictado sentencia, en 
causa procedente del Juzgado de Villa.ca: 
Cossío y Federico Melero, y ataviadas 
con el traje de las vírgenes, fm-mamln, 
co,n las flores que llevaban en canasti-
llas, una verdadera alfombra al de-
jarlas caer en eli suelo, para que pa-
sase ell Santísmo, las niñas Rosario y 
•Conchita Fej-nández y Teresa Estrada; 
detrás !cl sacerdote, que llevaba la Sa-
grada Hostia, iban muchos caballei-os 
con hachas oncendiilas, entre los cuales 
i^ecordamos al, marqués de Reítortillo, 
conde d« las Navas, mai-qui-ses del C uu-
riedo^absoWiendo libremente a Valentín po del Villar y Santa María, señor P«e= 
Quintana Gutiérrez, Emilio Peña Revuel-
ta y Pilar Zamaiullo, de los delitos de 
amenzas y escándalo pú'blico porqne fue-
ion acusados. 
» » » 
da y el laureado artista señor Martina? 
Vargas-Mai'hura;. ¡pn- habían comulga,-
lo en la mfisa. 
Función benéfica, 
Reinósa dió el día 30 una prueba mas 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A I^A. 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
(antes CASA DOTESIO) 
^ i d l a r e i g i o s a v 
En la Caiedral.—Misas a las seis la 
primera, hasta las ocho, cada media ho-
ra; a las nueve y ciiarlo. la conventual; 
misa a las doce. 'Por la tarde, a las cna-
tro y media, Rosario. 
Santiclmo Cristo.—'Misas rezadas a las 
..lele," siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. A las odio y media, La parroquial, 
con plálica. A las"diez, misa y conferen-
cia para adultos. Por la tarde, a las tres, 
la caiequesis para los niñofi. A ias siete 
y' media, estación al t a n t í s i m o Sacra-
mento y Rosario. 
De semana dé enfermos, don Manuel 
Diego. Huamayor, 7, terceio, dei-echa. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis 
y siete y media. A las ocho, la parroquial, 
con .explicación del Santo Evangelio. A 
las diez, catequesis para niños y niñ'as 
de. la paiToquia. con i^epartición de vales 
(le asistemeia. A las once, conferencia 
doctrinal paia adultos, por el señor cura 
ecónomq. 
San Francisoo.—De. seis a ocho y me-
iliia, misas rezadas cada media hora. A 
üas nulclve, 'la panocjuial, con plática. A 
tas once y doce, misas rezadas. A las 
tres, docirina a los niños. A las siete 
y inedia, Rosario de la Venerable Orden 
Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas desdé las 
siete hasta las ocho y media, cada me-
iia hora. A las nuevo, la parroquial y 
de catequesis, con plática. A las nueve y 
inedia, .instrucción catequística, para lo's 
niños. A las once .y doce, misas i'ezadas. 
Por ila tardo, a las siete, ise rezará la 
estación, Rosario y novena a Nuestra Se-
ñora de la Bien Apaiwida, terminando 
con Gámioos. 
De Semana de enfermos, don Luis Bé-
Uooqj Padilla, 4, tercero. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la parroquial, con pla-
tica. Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a. los niños. A las 
ties y media. Congregación de Hijas De-
votas de Mai-ía. A las siete y media, Ro-
sario. Misa-solemne de los Santos Mái-ti-
res en la iglesia, de lag Bernardais, a las 
diez y media, con sermón de don Daniel 
Palomera. 
Iglesia tíel Sagrado Corazón de Jesús. 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. A las ocho, misa de la Santí-
sima Trinidad. A las upe ve y media. Con-
gregación de los Estanislaos. A lás diez 
y media y guita y media, rezadas. Por 
la tarde, ia las dos y media, explicación 
del Catecismo a los niños. A las siete y 
media, Rlosario y meditación. A las siete, 
función mensual de la Congregación de 
la Santísima Tiánldad; durante la sema-
na, Rosario y meditación, a las siete. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a du-z A las «Hez, misa, con órgano. Por 
la lai-de, a las siete, Rosarlo y medita-
ción, a coniimuación exposición de Su Di-
vina Majestad, estación y reserva, termi-
Innndo con la Salva popular. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez, A !Das odho, misa de comunión ge-
jieral, con acompañamiento de órgano, y 
motetes. Por la tarde, a las dos y medía, 
bendición del Santísimo • Sacramento y 
i-án"icos. 
Nuestra Señora tíol Buen Consejo (PÍN 
tíres Agustinos).'—Misas rezadas a las 
sois, hasta las ocho y media inclusive, ex-
cepto a las siete. A las ocho, .'bendidón 
Papal. Por la 'tardé, a das dos y media, 
Bátequesis, A las siete' y media, «Rosario 
y mi 'ditación. 
En San Req-ue.'—Misas desde ¡as seis 
hasta las doce, a. todas las horas; a la 
de nuevo, asistirá la Escolta Real. Por la 
tarde, a las cuatro, exposición menor del 
Santísimo Sacramento, estación, Rosa-
rio, ni a.-ion de Amoi-. y Reparación a Je-
sús Sacramentado, bendición y reserva, 
terminando con el cántico del Himno 
Eucarísiico. Todas las tardes, a la tfiora 
¡ndi-ada, se 'hace el mismo ejercicio, a 
petición de las Marías de los Sagrarios. 
Los días laborables se celebran misas 
í-oiiiinua lus desde las siete hasta las on-
ce inclusive. • 
SUCESOS DE AYER 
Entre mujeres. 
Aver fué denundada. Tomasa Ruiz, con 
domicilio en la calle de Valbuena, por 
agredir con un palo a una hija de Ne-
mesia Garnica. 
Un choque. 
A las seis de la larde de ayer, el tran-
vía ü.- l , de la Red Santanderina, choco, 
en la calle de Atarazanas, con un coche 
particular que se Imllaba parado en dicha 
calle. 
Ambos vehíenlos resultaron con algu-
nos desperfectos. 
Por estropear unas plamtas. 
Ayer fué denunciado Florentino Ove-
jero, porque urr perro de su propiedad 
estropeó algunas plantas en Piquio. 
Cosas viejas. 
José liorna, que yive en la calle del 
Río de la Pila, presentó ayer una denun-
cia, contra Fi-ancisco Alonso, porque, se-
gún el denpiiciante, hace un año que le 
habían qniuido un carretillo de mano, 
que en la actualidad posee el mencionado 
l ' iancisco, y que éste se niega a entre-
garle. 
Cosas de chicos. 
Por cuestión de sus juegos, se agredie-
ron en la calle de Cádiz los chicos Angel 
Pila y Marcial González, los cuales se 
propinaron algunos golpes, terminando 
uno por agredir a l otro con una piedra, 
causándole una herida contusa en la re-
gión parietal «izquierda. 
¿Fue curado en la Casa de Socorro, y 
el agresor fué denunciado. 
De un suceso. 
Aiyer continualia en el 'hospital de San 
Rafael, en el mismo estado de gravedad, 
la infeliz mujer que el jueves por la no-
che tuvo la desgr'acia dé caerse desde el 
muelle de Maura. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 




-Plaza d e ^ Libé 
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Neumáticos ingleses de sun • 
dad, de goma y cuerdas hLT?1 % 
presión hidráulica. Los uiás i ^ 
y seguros que sé conocer). rH 
Representante: Alvaro F u ^ , „ 


















Trajes p a r a niño^ 
Blusones, delantales y »uardan|,, 
Perfecdón y rapidez. M A R U A B I 
PadiUa. número 8, 1> NA, 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO B 
SEMILLAS seleccionadas, purifit 
v limpias de cuscuta. 
Muelle, número í —SANTANDEÍ 
Música,—Programa de las tóml 
ejecutará hoy la banda numic 
ocho y media a diez y media, i 
seo de Pereda: 
«Andalucía», pasodoble.—Espe 
«Paráfrasis», capricho.—Sohtí 
((Mar u x a», fa n la sí a, —Vives, 
«Poeta y aldeano», obertura, 
«La casta Susana», valses.—G 
Cruz Reja.—En la Policlínica J 
benéfica institucitm han sido m 
718 personas durante el mes •út 
último. 
uost. 
Observatorio ineteoroiógleo del im 










Barómetro a O?. . . 
Temperatura al sol. 
dem a la sombra . 
Humedad relativa. , 
Dirección del viento 
Fuerza dé! viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. 
Temperatura máxima ui sol, 33,4 
Idem ídem a la somb • 21 2 
Idem mínima, 15,2, 
Kilómetros recorridos por el viento, 
las ocho lioras de ayer hasta las ocho h 
le hoy, 95. 
Lluvia en ralHraetro?, el w-wo 
io, 0,6. 
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LOS MAS FINOS DULCES PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confiteria Ramos, 




-Romaneo del día 1: Beses 
menores, 31; kilogramos, 
Cerdos, 9; kilogramos, 782. 
Corderos, 38; kilogramos, 209. 
Carneros, 1; kilogramos, i2. 
Telefonemas detenidos. — De Zarauz: 
Juan Pozo (desconocido).-
De H'ilbao: Bnrknie Escobedo (descono-
cido). 
De Bilbao: Gumersinda 'González, Bar-
celona, í. 
Farmacias. — Las que corresponden 
quedar abiertas en la tarde de-hoy, son: 
Señor Lloreda.—Alameda Primera. 
Señor Zamanilló.—Atarazanas (plaza). 
GRAN CASINO DEL SARDINERl 
Compañía de comedia española de )j 
garita Xirgu. 
A las cuatro de la tarcle.-«Pri 
Compañía de ópera. 
A las nueve y media de la noche* 
goletto». ., 
SALON PRADERA.-Compama 
ro-Medoza. r { 
A las cinco de la tar(le.-"Ui 
aiTO'iño». . , i 
A las nueve y tres cuartos 
«La túnica amarilla» (estreno). 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & 
- : : - C A M B I O D E MONEDA 
PASEO DE PEREDA 











8 - 1 0 M . ie U . I r * , 
SO I I . í*. (Aljionso X I I í). ü iez y seis válvulas. 
'RESTTPUEBTORr M U E L L E . NUMERO 26 -S .éN^AN^)Er ' • 
PALACIO B E L CLUB BE REGATAS. —SAHTAHDEfí 
PRlMKRA OA8A EN7 AMPLIACIONES Y POSTALES 
Música, pía/nos, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de instru-
mentos. 
Es la casa mejor eurtida y más 
barata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono717 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Ai compprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORALIA (FLORES 
DEL CAMPO). 
M quilcos y f 
J P é r . z d e l J H o l i n o y G o m p . 
J P l a z a de las IDscuelas y AVadORás., n ú í i e r o 3 
Gran existencia y variedad en artículos de PERFUMERIA de la.s mejores y 
más acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y para baño. 
Espejos " polveras, jaboneras, cepillería y toda clase de artículos de tocador. 
En FOTOGRAFIA disponemos de gran surtido en aparatos, placas, películas, 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCURA a disposi-
ción de los clientes. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
ro 11, primero.—Teléfono. 419. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.—Teléfono 419. 
¡ m buenas 
leris le Molear it C a n . 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION, 
ARTRITISMO, REUMA, GOTA, ANEMIA 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS ' 
DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA 
Abierto del 16 de junio ai 13 d» octubre. 
Para inYernar en É r c i a 
HOTEL REINA VICTORIA 
n ! loto! \mm 
(ANTIGUO SUIZO) 
SeVyicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 
MUELLE, 20. 
de PEDRO GOMEZ GONZALí 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la P ^ ^ ^ ^ i o ^ 
carta y por cubiert s. o« 
para banquetes, bodas y 
moderados. Habitación'5. 





Uer de afinación y reparación-
yor, 15. bajo. 
COQUELUCHE 
Cufación garantizadas 
pecial patentado. ^ ̂  ^ 
Puente, 1 dup.0, e n t i ^ J ^ -
7n ̂ rsoiw-'ü 




Se sirve a 
Se construyen y ̂  
de alhajas. 
Se compra oro 
tinas. 
, piafa, Pía 
GARCIA^ 
San Francisco, 15- ,Tel£ 
nmer 
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- PERFUMERIA 
esenta un Biirtido tan extenro en muebles económicos, n i hay quien aventaje mis precios. Arte arios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernitas, a menos de 3 pesetas 
» 1 
MERO 3 




•ema en to^ 
•esenknteen'd 
tion Doroteo t 
tercero. 
íAr^ón, desde 26 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmeiorabíe^, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
a r i F r a n c i s c o , 1 7 | y | s n i | A | I S | i n 7 L e a l t a d , 2 , c l p l i u c . 0 
frente a P r e s m a n e s ) I W I U B • M l ^ b ^ l HHÍWÍHH m m a m (debajo del holei Vda. Redón) 
especial en mediasí, calcetines, monederos, corsés y mercer ía general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista d é l a s marcas de papeles 
/más acreditadas. Almacén de quincalla, paqueter ía , papeler ía y géneros de punto. 
p í o . a t o - a . s d L e c o ^ e r - C a p e l e s d e f L i m a . r 
IB 
lamente la 
m p r c . C A . 
V S M A Yi 
las tarmaiiii, 
¿loo d«l inttH 
o de 1917. 
Linea a m rd* 
LIDAS FIJAS V E SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA' ULTIMO. 
i ^1. o| je agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
M . L . V I L L A V E R D E 
tiendo pa8aÍe cm destino a Cádiz para transbordar allí al 
Reina Victoria Eugenia 
mina» t;oínf-afiía.J, obn dasMno a Montevideo y Bueno» Alret.. . 
íiALlDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL OÍA 1», A LAB THS3 S>K LA TAKDB 
I ,, jg septiembre saldrá -de Santander el vapor 














Su capitán don Pedro Zaragoza, 
ifeiHiendo pasaje y oarga para Plabana y Veracruz. 
ÍMeioB del pasaje eu tercera ordinaria; 
mRA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de tmp-ae/rto» y 2,50 de gastos de desem 
'PARA SAN'lIAüü UE CUBA, en combinación con el "ferrocarril: Pesetas 8Í§, 
íá(¡ impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
\f\Ú VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
T^uábién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en -n 
tí¡m a o11"0 vaPnr de la misma Compañía, siendo el precia del pasaje, m itj-
laordinariA. 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e » 
i ñor viento,! 
ssta tas ocho 
en el miamo tiefl 
' 'i 
10 tiempo, 3,0. 
-Coinpañia m 
lartos de 
mío, con el' 
día 31 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá 'de Santa/nder el vapor 
Su oapitán don Francisco Moret, 
„ Hio Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires. 
Stoite carga, y pasaieros de todas clases, siendo 1 precio de La tercera DOS-
NTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. INCLU-
¡MPUESTOS. 
Pira mas informes dirigirse a sus consignatarios en Sauiauder, nsfloreí HIJOt BS 
•UE1. MRIZ v COMPAÑÍA.—ttiüfllia, -Tslélans mimar* fll. 
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i de quince 
le este anuflcWí 
ate dél ?¿W 
úguientes 
Tüficaciou'ep 





tiiSk Dt BUINQ» AIIIIÜ 
mensual laliendo dt Barcelona el 4. de Málaga el » ; da Cáart el 7. pafd 
•phCruz de Tenerife, Montevideo 7 Buiuuc Aírfa; emprendiendo, el viaja de rs^mn 
tt' •luenoa Aires el día 8 y de Montevideo sl̂ S. 
LINIA DB MBWYOfts 'ouiA MLálOO 
' icio mensual saliendo de Barcelona el S5, de Málaga al ifi j de Cádí» el £í. 
jNw York, Hanac Méjico. Regraao *s Varaortui wl 87 y íg^ 
M U da caá* icas. 
LINIA DI OUBA M8JI00 
Icio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el I I , de GiJOn el lü .? 
aña el ei, para Habana 7 Veracruz Salidas de Varacrui al l i 7 da H«bp.K& «¿ 
p iaas, par* Corufla y Santander. 
LINBK DB VBHSZU1Í.A.GOLOMB1A 
tío mensual saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
*(Mi «i 16 de cgMia mei| pWa palmos. Santa Crua de Tenerife, Santa Crua ñ9 
Puerto Rico. Habana. Paartu Lircón. Colón. Sabanilla, Curacao, Fusrtc 
U Guayr*. 8a a t a t t i paesía 7 c^a* tajaa&oráo par* i 
rios. que no 
atronato la ?l 
•as que ^ 
1917, deben i 
mbreoon M 
< de examen': 





¿.UNIA BB ¡PSL&PiW/oa . 
¡6a saía ég «¡«s aK<uR«A*io (C* S37<i&U'»». ^ a Port-Bal*. S w t , Colostóo, 
LIKBA DB PB»HANDO POO 
Q mensual saliendo de Barcelona el i . da Valencia vi S, de AMcanie el 6. sa 
ptra Tánger, Caaablanca. Mazagón (escalas facultativas), Las Palro-w. San 
Tenerife, Santa Gruí de la Palma y puertos de la costa occidental da Alrlc«.„ 
™o di Fernando P60 al i , ha«leuáo lai íscalas da Canarias y de l * Pasaíassl* 
9i viaja da ida. 
UNBA BBA8ÜL-PLATA 
mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón. Corufla. Vigo 7 LUboa {*«• 
»¡P»ra Río Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires;-emprendiendo al vla-
gtto desde Buenos Aires para Montevidao, Santos Río Janeiro. Canaíífti, f/í* 
R CoruAa, Gijón. »a*t*E#ar 7 Bubao. 
^ o r e i admiten carga aa la» oandioiones más.favorables 7 pssaíwos. a «BÍÍJ- , 
™>P»QIa da alojaml«ntQ mu7 oómodc 7 trato 88m«rado. como ba acreditaba as 
"iMvico. Todos los vapora* 4Uuan talagraflá sin Míos. 
s t r e f l i n a i e n t o , 
n t t 8 <(le3eit«iider esta Indispóalolón sin exponerse a jaquecas, almorrana». 
i7n 1081dad y oirás consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
iM.,P.a.ve8 enfermedades. Los polvos regularlzadores de BINOON son al rs-
wacuio como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado an ios 
BLÍTI-" üa é2lt0 creclínxe, ragulari-íanQo perfectamente el ejercicio de las fuá 
- í t w f*1 vísfiwt. No raoomaean «val an su baaigaliat 7 e6*ael«. PlSajtaf 
¡^«i astor B. mm99K, farBtwda.do- pesis? m i , ta&um» X MMCM»^-
• ra te-
OOMPAAIA ANONIMA DB SBBURO» 
•i MADRID.—l?Mnd*da ai *fla r-
PasGtas t.m.m 
1IM.MI íía fa«a+Í,a?aí08 degd«, 1» fundación da la Compa-
Í N l s ? *ei 11 ^ diciembra de 3B1Í - 48.7I7.IM.M 
P-*rR gfí!rjclai 8n .'íoda8 las provinciaa de Espafla 7 prlnolpalas ¡patirios l!?n«ríy9ro ~-Autori!sadü por lá COEÜ arla general da Saguroe, 
* • K^narali PUBRTA DSL 3QL., tí y 18, 1.".—MADEí© 
Teléf0110 (Barra, 53 eatcos da Tftpor j 
. ca!»ioBfl 
•FERÍHO S A N MARTÍN 
^ n a s in-nn 111,1 000 •ári*do «ui'tldü de FERETROS T ARCAS de gra 
•̂bra* rt.^ ?• ""ooramonas 7 ^amás accesorios, y con loa roelurís e 
•» aap rimara, segunda j a-rcwa claaa. 7 cochea MtafM. 
Praalaa •aidJasa.—Barvlal* ptrxE^want*. 
A S P O 
Reconstituyente-patentado, 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones^ etc , etc., y de un poder tónico-
reconstituyente, incomparablemente supe-
rior a todo lo conocido hasta el día. 
Su elaboración, a base de escogido y riquí-
simo cacao puro de Caracas, con glicérofos-
fato compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de koía, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéut icas BE EXACTAMEN-
T E IGUJ ALque el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
Preparac ión especial del 
Laboratorio ASPOL- OYiedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santander: Farmacias de Zamani-
11o, J iménez, Zorril la, Garc ía Morante y 
Vega. 
DE PESETAS saieri de espéna ío-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS^ 
EXTRANJERAS. 
Los Sres. Médicos y el público, po-
drían evitaflo recetando píodr.c- /^T6^4 
tos Farmacéuticos Españoles y ; ' 
el público aceptándolos, con lo cual" 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses.de su clientela. 
PRECIOS al publico de alguna 5 de las ^ 
Especialidades de la acreditada Cssa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-
dos con sus similares extranjeros; 
Precias 
PSBBTA8 Nembrs de tas Especia ; ades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo . . . . . 
Crema de Bismuto . . . . . . . . . 
Esencia de Zarza parrilla, (b-j':c cra-vie). 
\ id- id (bote irtediano). 
Hierro dializado ea gotas concentradas ; 
Jarabe' loduro-Forroso . . . . . . 
.id. Lactofosfato de Cal . . . . . 
id. Iodo-tánico. 
(d. _ Iodo-tánico fosfatado. . . . . 
V e n t a : F r £ a o ! p a l o o F a r m a c i a s j ^ ¡ r o s ^ M a s 
Preulos ¿e ia 
eaea ESPHlARl 
?ESETA8 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Pompas M m k M i l B U C O 
Ve!a8cof;,8.~Teléfonos números 227 y 594C; 
_EstalA.genciaitiene contratas con las Soc i edades ¡Oí r c ix lo 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d ' l ? ó s t u . m a y M u t u a l i d a d 
M a - a r i s t a , y servicio con el h o s p i t a l , <pada d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d :-::Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas:de-maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente ageste ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n t l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
En la primera quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos héliceé y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
clónales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, • muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e in.formes, dirigirse al agente general en el Norte 
Don Francisco Garc ía 
PASEO DE PEREDA, NUM, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
• & 
i 
| fcurbóBftto dt tota parítlno Aa tan-
ila Ai vifia. •satttnya coa gmt fas-
«%|a el M«tó3oaak! Ka toios ¡tas SSGS. 
IÉ« ffliearo-foiíaio da eal aoa OIIB9-
99TAL. Tobaronlotii, eaUrroa aóaA-
«OÍ, bronqaUli y dablllAftd gaBarol. 
C ^ a 1,18 paietu. S £ —PE^«ÍO: |,W viaatas. 
SJBPMITOl DOOTOII BINIDIOT O.—isa BarR«f68, BA«ÜBF» S*.—MABOiB 
$ tm^A &a Í M principales farmacias á* SapaAs. 
m BASiTAXiOjm: FAFSS Agí «oliao a Coapaflífl. 
Vapores correos españoles. 
DE,LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A • 
Viaje extraordinario apabana y New-York. 
•En la segunda quincena del mes de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono número 63. 
CoRSumído por laa Compafilaa Aa farrocanUaa del Moría da España, da Medias 
Sai Campo a Zamora y Orease a Vigo, dt Salamanca a la frontera portuguesa y 
oteas Empresas de ferrocarriles y tranvlaB a vapor, Marina de guerra y Arsenales ¿si 
F3iado; Compañía Frasatl&ntlcs y oirás Empresas de navegación naclonalae y s?-
jr&njeras. Declarados similares al Cardlíí por al Almlyaataigo portas?u«9. 
Csxbones de vapor.—Mf^adoa 
^ j l c o a y domésticos. 
«oa piüAoa a m 
ñ?B*«As.—Aŝ O!)B<S»-%Ar5<'.—Cofe fsftS1* «.eos 
fa fc?,A?•í¡lÍSSí2KA,*.0 e 'SI *»eBt«9: eu MADRID, don Ramóa Topa», Aljioa. 
so XII , It.•—SANTANDER, aaCorae Sljos da Angel Póraa y Compañía.—GWOR | ASS-
TjB*. agaaíaB Aa la tfiooladatí Snllara ¡E*pafloia».—VALENCIA, dos Bafaal Tortó. 
rara ofcr&s íaforsar- y |WMlo| dlrlalraa a Jas ofciñas de la 
Las antigua* pastiflaa pectoraJea d« Rincón, tan conocida* j uaadaa por el pA-
bl̂ co aantanderino, por sm brlflante resultado paira combatir la toa y alaccioaaiafl 
de garganta, se ha lan de venta en la droguería da Póras ñftí Molían, 1», 
í^J?aía«a y Cüve y «a Ja íarmacla d«.lr«a«H. 
FABRIBA BE TALLAR, BI8BL RESTAURAR TOBA «LASE B E LUNAS,. 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y S QUE SE BESEA, GUARROS BRABA-
BOS V MOLBURAS OlS .^AíS Y EXTRANJERO 
, ^e«l»ABIf Os. í m é » m»m**»toi. s ira . fi—Ta?éfft8i«, fí'.ABRiBAs Bwffaastan. $U 
Privilegiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Brillo sin igual para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, hule, mo^ 
sáleos, etc. Insustituible para resaurar y 
•conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, LINONCILLO y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La garant ía de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mundial de que go-
za hace veinte años. 
Antiséptico desinfectaAte poderoso. 
De venta en Santander: Guantería de 
Crespo, San Francisco, 25; Droguería de 
Jt3 Pérez .del Molino y Campañía; Sucesor de 
Juan García; José Cubillo, y José María 
Sotorrío. 
En Torrelavega: Señor Canales, Igna-
cio García y Señores Díaz y González. 
Depósito general: PABLO MORENO, 
Mayor, 35. Madrid. 
C O M P R O Y V E N D C T 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
Encuademación 
BANIEL BONZALEJ; 
Baila SftM éoH, núrasre 3, Usía, 
